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THE CEDARVILLE Li NIVERSITY 
DEPARTMENT OF MUSIC AND WORSHIP 
PRESENTS A 
GENERAL RECITAL 
NOVEMBER 1 3, 201 2, 4:30 P.M. 
Prelude, cadence et finale ................... Alfred Desenclos (1912-1971) 
Kyle Estep, saxophone 
Stephen Estep, piano 
Rhapsody for Clarinet . ....................... Willson Osborne (1906-1979) 
Jessica Pearson, clarinet 
Licorice Licks. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arthur Frackenpohl (b. 1924) 
Warrior Quartet: 
Cody Clark, Jessica Pearson, Carolyn Gorog, and Kyle Schick, clarinets 
Glitter and Be Gay.......................... Leonard Bernstein (1918-1990) 
Taylor Phillips, soprano 
Nina Rathbun, piano 
Intermezzo, Op. 4, No. 5 ..................... Robert Schumann (1810-1856) 
Toni Crouch, piano 
Sonata ........................................ Paul Hindemith (1895-1963) 
I. 
Zack Anderson, horn 
Jenna Berkstresser, piano 
Aria .............................................. Eugene Bozza (1905-1991) 
Kyle Darwin, alto saxophone 
Christa Johnson, piano 
Parable VIII for Solo Horn, Op. 120. . . . . . . . . Vincent Persichetti (1915-1987) 
Andrew Symington, horn 
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Bolthouse Center.for Music 
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